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総 普i I 100 100 
食料rI'" 16.5 i 12.2 
繊維原料 30.3 17.6 
金属原料1.1 I 15.0 
#令属鉱物 0.5 2.3 
鉱物性貯料 4.9 I 16.5 
動拙物叫え材料 4.7 I 13.4 
化学d"1:r 4.1 5.9 
機械主目 4.7 9.0 
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戦後アメリカの景気後退
|工芸品高 下落率下落扇白
1948-49 I 1Cヶ月 8.f 祐
1953-54 I 9 ヶ月 10.2% 
1957-58 I 8 ヶ月 1 ~J特
1960-61 I 7 ヶ月 6日%
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アジア 64 I 34 37 
近隣諸国 I 43 I 7 7 
〔中岡本土) I (18) I (0) I (日〕
東南アジア 18 22 25 
1ヒアメリヵ 17 36 33 
(アメリカ合最国) I (16) I (30) I (27) 
南アメリカ 2 4 4 
アフリカ 6 12 日
大洋州 33
〔備考) 大)龍省|通関統計」戦前は移出入






を含む。〔経済白書 1961 p.p.517-518) 
??
?
???????????っ???。??????? 、 ? ??????????????????、
1960 1959 回二当
196C 
ア ジ ア 53 33 31 
近 隣諸 国 31 3 2 
〔中国本土〕 (10) (1) (1) 
東南アジア 16 16 16 
ヨト占目H ‘、。 10 10 10 
北アメ リカ 25 41 43 
〔アメリカ合来同〕 (24) (31) (34) 
jfJ アメ リカ 2 3 3 
ア フ リ ヌJ 3 4 4 




















| 構成比(骨) I 53-59におけ
I 53干JEEE11雪哩主
重化学工業品 35.7 38.7 I 49.7 I 54.9 I 13.6 
化学品 8.4 6.9 I 12.2 I 8.0 I 15.3 
金属品 16.1 ， 16.8 I 14.8 I 17.3 I 
機械類11.2 15.0 I 22.7 I 29.5 I 
軽工業品 50.5 53.8 I 42.5 I 37.8 I 
麟粧品 38.2I 38.4 I 28.5 i 27.0 I 
そり他 13.8I 7目5I 7.8 I 7.3 口.5
総計 100 I 1帥 I100 I 1∞i 





























































インドジナ 3昆l 45.4 I 1.6 43.8 28.4 1.0 22.3 
フィリツピン 20.6 i 5.1 15.5 4.0 5.6 18.3 
イギリス間ボルネオ 19.2 3.5 15.7 5}j 0.2 q， 0.7 
イ ン ド 16.7 4.3 12.4 3.9 1.8 4.1 
ヒー ノレ 16.4 7.2 9.2 2.3 14.6 23.9 
シンガポール 14.0 0.6 13.4 23.3 1.2 5.9 
寸z イ γ 13.0 3.7 9.3 3.5 2.9 6.2 
呑 港 12.7 2.5 10.2 5.1 8.0 14.9 
ィヲイ連邦 11.6 1.8 9.8 6.4 1.0 3.4 
タ イ 10.6 6.7 3.9 1.6 2口6 24.7 
台 肖 8.7 6.0 2.7 1.5 31.7 37.6 
イ γ ドネ γ ア 2.3 2.3 。 1.0 1口5 15.8 
パキ λ タ ン 3.2 2.9 0.3 l.l 13.8 7.1 
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1956 1 2，598 1 3，配市 -1.005 
1957 1 2，913 1 4，023 1-1，110 
1958 1 2，895 1 3，019 1 -124 
1959 1 3，612 1 3，940 1 -328 
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